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Paro registrado 
 
El número total de parados en la comarca de Cartagena en septiembre de 2018 se situó 
en 28.014 personas (ver tabla 1). Esto supone un aumento de 1.457 parados respecto 
al mes de agosto (ver tabla 2), un 5,5% más (ver tabla 3). Este incremento está motivado 
fundamentalmente por el fin del periodo estival. El paro aumentó especialmente en el 
sector servicios (7,6% más que en agosto) pero disminuyó en la construcción (-2,7%) y 
ligeramente en la industria (-0,1%).   
Tabla 1. Número de parados registrados en septiembre de 2018 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados aumentó en todos los municipios de la comarca 
de Cartagena, en especial en Mazarrón (+12,3%), en La Unión (+11,0) y en San Pedro del 
Pinatar (+10,5%). En el otro extremo encontramos a Fuente Álamo, donde el paro sólo 
aumento en un 0,7%, en línea con la variación del paro a nivel regional.  
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por sexo y edad, el paro aumentó especialmente entre los jóvenes menores de 25 años 
(+22,6% en hombres y +14,4% en mujeres), mientras que el de los mayores de 45 años 
presentó los menores incrementos (+1,1% en hombres y +3,9% en mujeres). 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares 1.022 41 168 213 35 286 279 80 56 67 742 77
Cartagena 16.311 804 2.614 3.181 772 4.467 4.473 750 950 1.664 10.997 1.950
Fuente Álamo 811 37 139 171 22 251 191 152 96 72 401 90
Mazarron 1.805 89 310 389 101 487 429 258 69 162 1.267 49
San Javier 2.121 102 365 401 110 588 555 255 93 144 1.417 212
San Pedro del Pinatar 1.949 108 302 357 114 538 530 189 82 188 1.282 208
Torre-Pacheco 2.107 122 411 397 127 567 483 394 92 183 1.253 185
La Unión 1.888 90 284 340 99 555 520 70 105 207 1.329 177
Comarca 28.014 1.393 4.593 5.449 1.380 7.739 7.460 2.148 1.543 2.687 18.688 2.948
Región 102.995 5.181 16.441 19.627 5.250 27.948 28.548 8.035 11.006 8.475 65.821 9.658
NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad Sector
Hombres Sin 
empleo 
anterior
Mujeres Agricul-
tura
Industria Construc-
ción
Servicios
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares 55 11 -8 -14 0 54 12 -7 4 -1 61 -2
Cartagena 584 96 101 38 71 142 136 26 -19 -55 552 80
Fuente Álamo 6 8 -1 6 -3 -4 0 18 2 -8 -1 -5
Mazarron 197 25 55 19 34 41 23 11 1 -8 186 7
San Javier 165 29 30 1 17 66 22 -4 6 1 132 30
San Pedro del Pinatar 185 33 0 6 23 93 30 -12 9 0 170 18
Torre-Pacheco 78 27 27 -1 13 1 11 43 3 -8 27 13
La Unión 187 28 33 5 19 55 47 -2 -8 5 186 6
Comarca 1.457 257 237 60 174 448 281 73 -2 -74 1.313 147
Región 758 480 -287 -385 469 221 260 -47 -249 -440 1.050 444
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad Sector
Hombres Mujeres Agricul-
tura
Industria Construc-
ción
Servicios
Sin 
empleo 
anterior
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones de paro en el mes de septiembre, el aumento 
porcentual del paro registrado de este mes en la comarca fue inferior al experimentado 
en septiembre de 2017, pero ligeramente superior al aumento medio en el mes de 
septiembre durante los últimos 10 años (2008-2017, ver Gráfico 1). Por lo tanto, a nivel 
comarcal, este mes de septiembre fue mejor que el mes de septiembre de 2017 pero 
algo peor que la media de los meses de septiembre de los últimos 10 años. A nivel 
municipal se reproduce este patrón en casi todos los municipios excepto, por una parte, 
en Cartagena y Torre-Pacheco, donde septiembre de 2018 fue peor que septiembre de 
2017 y, por otra parte, en Los Alcázares y Fuente-Álamo, donde septiembre de 2018 fue 
mejor que la media de los meses de septiembre de los últimos 10 años.      
 
Gráfico 1. Variación porcentual de agosto a septiembre en el número de parados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares 5,7 36,7 -4,5 -6,2 0,0 23,3 4,5 -8,0 7,7 -1,5 9,0 -2,5
Cartagena 3,7 13,6 4,0 1,2 10,1 3,3 3,1 3,6 -2,0 -3,2 5,3 4,3
Fuente Álamo 0,7 27,6 -0,7 3,6 -12,0 -1,6 0,0 13,4 2,1 -10,0 -0,2 -5,3
Mazarron 12,3 39,1 21,6 5,1 50,7 9,2 5,7 4,5 1,5 -4,7 17,2 16,7
San Javier 8,4 39,7 9,0 0,3 18,3 12,6 4,1 -1,5 6,9 0,7 10,3 16,5
San Pedro del Pinatar 10,5 44,0 0,0 1,7 25,3 20,9 6,0 -6,0 12,3 0,0 15,3 9,5
Torre-Pacheco 3,8 28,4 7,0 -0,3 11,4 0,2 2,3 12,3 3,4 -4,2 2,2 7,6
La Unión 11,0 45,2 13,1 1,5 23,8 11,0 9,9 -2,8 -7,1 2,5 16,3 3,5
Comarca 5,5 22,6 5,4 1,1 14,4 6,1 3,9 3,5 -0,1 -2,7 7,6 5,2
Región 0,7 10,2 -1,7 -1,9 9,8 0,8 0,9 -0,6 -2,2 -4,9 1,6 4,8
Servicios
Sin 
empleo 
anterior
VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad Sector
Hombres Mujeres Agricul-
tura
Industria Construc-
ción
Con respecto al mismo mes del año anterior, septiembre de 2017, el número de 
parados registrados en la comarca de Cartagena ha disminuido en 1.656 personas (ver 
tabla 4), lo que supone un descenso del 5,6% (ver tabla 5). Esta disminución es 0,7 
puntos porcentuales mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el paro 
disminuyó en todos los sectores, sobre todo en el sector de la construcción (-12,7%) y 
en la industria (-10,4%). Estos datos dan una idea de la evolución positiva del empleo en 
la comarca durante el último año.   
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en todos los municipios de la comarca, con caídas del 9,0% en La Unión y del 6,0% en 
Cartagena. Por sexo y edad, el paro disminuyó con respecto a septiembre de 2017 sobre 
todo en la franja de edad entre los 25 y los 45 años (-11,2% en hombres y -6,7% en 
mujeres a nivel comarcal). 
 
Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares -43 5 -26 -2 -15 -18 13 -7 0 -6 -12 -18
Cartagena -1.043 -15 -365 -299 15 -338 -41 -74 -116 -283 -569 -1
Fuente Álamo -39 -4 -10 -5 -8 -16 4 -22 12 -13 -12 -4
Mazarron -80 -11 -41 -10 -11 14 -21 -23 -7 0 -41 -9
San Javier -106 -25 -5 -10 -4 -69 7 -31 -8 -20 -44 -3
San Pedro del Pinatar -48 -2 -32 -12 -8 -9 15 0 -12 -10 -25 -1
Torre-Pacheco -111 -5 -20 -6 -11 -53 -16 -18 -6 -32 -47 -8
La Unión -186 1 -78 -48 7 -71 3 -8 -43 -26 -105 -4
Comarca -1.656 -56 -577 -392 -35 -560 -36 -183 -180 -390 -855 -48
Región -5.250 -202 -1.489 -1.457 -136 -1.705 -261 -920 -835 -1.266 -1.952 -277
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad Sector
Hombres Mujeres Agricul-
tura
Industria
Sin 
empleo 
anterior
Construc-
ción
Servicios
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares -4,0 13,9 -13,4 -0,9 -30,0 -5,9 4,9 -8,0 0,0 -8,2 -1,6 -18,9
Cartagena -6,0 -1,8 -12,3 -8,6 2,0 -7,0 -0,9 -9,0 -10,9 -14,5 -4,9 -0,1
Fuente Álamo -4,6 -9,8 -6,7 -2,8 -26,7 -6,0 2,1 -12,6 14,3 -15,3 -2,9 -4,3
Mazarron -4,2 -11,0 -11,7 -2,5 -9,8 3,0 -4,7 -8,2 -9,2 0,0 -3,1 -15,5
San Javier -4,8 -19,7 -1,4 -2,4 -3,5 -10,5 1,3 -10,8 -7,9 -12,2 -3,0 -1,4
San Pedro del Pinatar -2,4 -1,8 -9,6 -3,3 -6,6 -1,6 2,9 0,0 -12,8 -5,1 -1,9 -0,5
Torre-Pacheco -5,0 -3,9 -4,6 -1,5 -8,0 -8,5 -3,2 -4,4 -6,1 -14,9 -3,6 -4,1
La Unión -9,0 1,1 -21,5 -12,4 7,6 -11,3 0,6 -10,3 -29,1 -11,2 -7,3 -2,2
Comarca -5,6 -3,9 -11,2 -6,7 -2,5 -6,7 -0,5 -7,9 -10,4 -12,7 -4,4 -1,6
Región -4,9 -3,8 -8,3 -6,9 -2,5 -5,7 -0,9 -10,3 -7,1 -13,0 -2,9 -2,8
Hombres Mujeres
VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad
Agricul-
tura
Industria Construc-
ción
Servicios
Sin 
empleo 
anterior
Sector
En términos desestacionalizados1, el paro registrado en la comarca se situó en 28.121 
parados (ver gráfico 2), lo que supone un descenso de 284 parados con respecto a 
agosto de 2018 (-1,0%). Este descenso confirma que el aumento en el número de 
parados registrados se debe fundamentalmente efectos estacionales.  
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Gráfico 3. Variación porcentual en el paro desestacionalizado 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
Por municipios, el paro registrado desestacionalizado disminuyó en todos los municipios 
en septiembre de 2018 (ver gráfico 3), tanto con respecto al mes anterior (barras verdes) 
como con respecto al mismo mes del año anterior (barras amarillas). 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
Por otra parte, la tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos 
de agosto de 20182 asciende al 17,9%, ocho décimas más que en julio pero siete décimas 
menos que en agosto de 2017 (ver gráfico 4). Esta dinámica de aumentos de la TARP con 
respecto al mes anterior pero disminuciones de la TARP en términos interanuales se 
repite en todos los municipios de la comarca y en el conjunto de la región. La TARP de 
la comarca de Cartagena se sitúa casi dos puntos porcentuales por encima de la de la 
región, que está en el 15,7%. En términos municipales, La Unión sigue siendo el 
municipio con la TARP más elevada (35,6%), seguido de Cartagena (20,4%). Las TARPs 
más reducidas de la comarca las presentan Fuente Álamo con un 10,2% y Torre-Pacheco 
con un 12,2%. 
Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
 
                                                          
2 La TARP es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de 
afiliados. La TARP está referida a agosto de 2018 porque la Seguridad Social publicará los datos de número 
de afiliados de septiembre se a mediados de octubre. 
Contratos firmados 
 
El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en septiembre de 
2018 se situó en 21.385 contratos (ver tabla 6). Esto supone una  disminución de 24 
contratos respecto al mes de agosto (ver tabla 7), un 0,1% menos (ver tabla 8). Esta 
disminución está provocada por el menor número de contratos firmados en el sector de 
la agricultura (7,2% menos que en agosto), mientras que el número de contratos 
firmados aumentó en el resto de sectores, especialmente en la industria (+54,2%).   
Tabla 6. Número de contratos firmados en septiembre de 2018 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de contratos firmados aumentó en La Unión (+38,1%), San 
Pedro del Pinatar (+30,4%), Torre-Pacheco (+12,2%), Fuente Álamo (+6,4%) y Mazarrón 
(+1,2%). Por el contrario, disminuyeron en San Javier (-13,6%) y Los Alcázares (-42,3%),  
este último debido a una caída en el número de contratos firmados en el sector servicios.  
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares 779 250 14 17 498
Cartagena 11.268 3.907 655 534 6.172
Fuente Álamo 717 369 93 22 233
Mazarron 1.804 878 20 97 809
San Javier 1.714 718 34 62 900
San Pedro del Pinatar 1.103 78 33 38 954
Torre-Pacheco 3.659 2.691 86 99 783
La Unión 341 13 30 83 215
Comarca 21.385 8.904 965 952 10.564
Región 77.412 26.261 7.500 3.474 40.177
CONTRATOS POR SECTOR EN SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares -571 55 -1 0 -625
Cartagena 2 -754 235 27 494
Fuente Álamo 43 -36 22 15 42
Mazarron 22 154 -1 30 -161
San Javier -269 -175 16 -14 -96
San Pedro del Pinatar 257 39 1 -41 258
Torre-Pacheco 398 11 57 4 326
La Unión 94 11 10 35 38
Comarca -24 -695 339 56 276
Región 14.429 2.797 233 355 11.044
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
 Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de contratos firmados en el mes 
de septiembre en la comarca de Cartagena, la ligera disminución porcentual de este mes 
contrasta con los aumentos de contratos firmados tanto en septiembre de 2017 como 
en la media de los meses de septiembre de los 10 últimos años, que se situaron en el 
entorno del 20%. Dicha comparación, sin embargo, debe realizarse con cautela pues el 
número de contratos firmados es una serie temporal con una varianza relativamente 
elevada.     
Gráfico 5. Variación porcentual de agosto a septiembre en el número de contratos (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia.  
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares -42,3 28,2 -6,7 0,0 -55,7
Cartagena 0,0 -16,2 56,0 5,3 8,7
Fuente Álamo 6,4 -8,9 31,0 214,3 22,0
Mazarron 1,2 21,3 -4,8 44,8 -16,6
San Javier -13,6 -19,6 88,9 -18,4 -9,6
San Pedro del Pinatar 30,4 100,0 3,1 -51,9 37,1
Torre-Pacheco 12,2 0,4 196,6 4,2 71,3
La Unión 38,1 550,0 50,0 72,9 21,5
Comarca -0,1 -7,2 54,2 6,3 2,7
Región 22,9 11,9 3,2 11,4 37,9
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
Con respecto al mismo mes del año anterior, septiembre de 2017, el número de 
contratos firmados en la comarca de Cartagena ha disminuido en 794 contratos (ver 
tabla 9), lo que supone un descenso del 3,6% (ver tabla 10). Esta disminución es 1,3 
puntos porcentuales mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el número 
de contratos firmados en la comarca disminuyó únicamente en el sector de la agricultura 
(-16,2%) y aumentó especialmente en la industria (+27,8%).  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados 
aumentó significativamente en La Unión (+39,8%), Los Alcázares (20%) y Mazarrón 
(+9,2%), mientras que decreció en Torre-Pacheco (-12,2%), Fuente Álamo (-14,7%) y San 
Javier (-26,3%). 
 
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares 130 -19 -7 -14 170
Cartagena 59 -666 168 34 523
Fuente Álamo -124 -222 30 -7 75
Mazarron 152 177 -3 27 -49
San Javier -611 -555 -1 -3 -52
San Pedro del Pinatar 12 10 -6 -27 35
Torre-Pacheco -509 -449 43 -27 -76
La Unión 97 4 -14 53 54
Comarca -794 -1.720 210 36 680
Región -1.791 -3.548 239 -53 1.571
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares 20,0 -7,1 -33,3 -45,2 51,8
Cartagena 0,5 -14,6 34,5 6,8 9,3
Fuente Álamo -14,7 -37,6 47,6 -24,1 47,5
Mazarron 9,2 25,2 -13,0 38,6 -5,7
San Javier -26,3 -43,6 -2,9 -4,6 -5,5
San Pedro del Pinatar 1,1 14,7 -15,4 -41,5 3,8
Torre-Pacheco -12,2 -14,3 100,0 -21,4 -8,8
La Unión 39,8 44,4 -31,8 176,7 33,5
Comarca -3,6 -16,2 27,8 3,9 6,9
Región -2,3 -11,9 3,3 -1,5 4,1
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE SEPTIEMBRE DE 2017 A SEPTIEMBRE 2018
